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14 リヨンス（写真2）は、1996年に「フランスの最も美しい村（Les   Plus   Beaux
Villages de France）」協会に加盟した自治体である。街の風景のなかに長い歴史が


































































































































































































































































51 時代を下り19世紀末になると、静謐で自然豊かなパリ100   km圏の保養地として多
くの文人が訪れるようになる。この動きに呼応するように、1920年代後半、コ
ミューンは、教会、中央市場の二つの歴史的建造物を文化財に登録した。1929年
には国から「保養の村」(Commune   de   Villégiature）の指定を受けている。同年、
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authorities  or  regions  faced  with  a  threat  to  their  survival  managed  to  overcome  crises  and
understand   the  part  played  by   the   landscape   in   this  process.  To  do  so  we  applied  our  own
approach which we have termed as “a diagram of the social-spatial structure” method. The result
of our study confirmed the existence of a process of "regeneration of local history" consisting of
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